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1 Plusieurs articles traitent des « plaques d’Astarté », terres cuites représentant une femme
vue de face,  vêtue ou dévêtue (cf.  Abs. Ir. 23,  2000,  n° 80).  L’A.  propose une nouvelle
approche en partant du matériel récemment fouillé et donc mieux documenté du Tell
Mastuma en Syrie.  Les  plaques  trouvées  dans  un contexte  domestique  montrent  des
femmes dévêtues. Celles montrant des femmes vêtues sont en général brisées au cou.
Toutes peuvent être associées au « cavalier perse ». Certes il est impossible d’identifier
ces femmes :  déesses ou orantes,  la question reste ouverte,  même si  l’A.  opte pour la
seconde possibilité.
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